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ABSTRACT
Untuk menampilkan kurva karakteristik arus dan tegangan  ( I-V ) diperlukan sebuah peralatan dalam menelusuri keluaran sebuah
modul surya yang disebut Current and Voltage  ( IV) Tracer. IV Tracer bekerja berdasarkan nilai tegangan kerja yang divariasikan
terhadap sebuah modul surya mulai dari tegangan nol hingga nilai tegangan terbuka  ( open circuit ) . Rangkaian IV Tracer yang
dirancang terdiri dari MOSFET IRF540, kapasitor 47 uF, resistor 5 â„¦ dan dioda FR207. IV Tracer di atas melakukan variasi daya
dengan mengubah-ubah siklus kerja dari MOSFET mulai 0 % - 100 %. Berdasarkan hasil pengujian modul surya terhadap prototipe
IV Tracer yang kemudian disimulasikan memperoleh hasil selisih arus hubung singkat  ( Isc ) 2,864 %, arus pada titik maksimum  (
Imax)  6,762 %, tegangan rangkaian terbuka  (Voc) 7,316 %, tegangan pada titik maksimum 6,195 % dan daya pada titik
maksimum  ( Pmax)  4,256 %. Pengujian karakteristik arus dan tegangan ( I-V)  masingmasing modul surya dengan menggunakan
IV Tracer rata-rata dilakukan pada kondisi intensitas cahaya 1000 W/m2 dan suhu lingkungan 35 o C. Berdasarkan hasil pengujian
prototipe IV Tracer yang dihasilkan dapat digunakan untuk menampilkan kurva karakteristik tegangan dan arus modul surya dengan
ukuran maksimum 200 mA â€“ 8 V berdasarkan pengaturan yang dilakukan pada layar TFT 1,8â€• 
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